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1. Introducción 
Este manual tiene como objetivo explicar brevemente la gestión de las autoridades en la BUC, 
los criterios que se tienen en cuenta para crear los registros de autoridad y también dar una 
serie de pautas a seguir en el procedimiento de la creación de registros de autoridad de autor 
personal y de entidad corporativa en la plataforma CCWEB, con la finalidad de mantener un 
Catálogo de autoridades consistente y homogéneo. 
2. Gestión de las autoridades en la BUC 
La gestión de las autoridades de la BUC se hace de una forma centralizada. El Servicio de 
Proceso Técnico y Normalización es el único que realiza la gestión y mantenimiento del 
catálogo de autoridades de la BUC, consistente en la investigación, estudio y elaboración de los 
registros de autoridad, aunque mantiene un contacto y una colaboración permanente con los 
catalogadores y los jefes de proceso técnico de los centros. 
2.1. Criterios para la creación de los registros de autoridad 
El bibliotecario responsable de la creación de registros de autoridad realiza su trabajo 
estableciendo unas prioridades: 
a) Registros de autoridad que surgen de las necesidades del catálogo detectadas por su 
responsable. 
• Autores personales españoles o extranjeros de los que consta abundante bibliografía 
en el catálogo. 
• Autores que aparecen duplicados y deben ser normalizados y tener un registro de 
autoridad. 
• Profesores de la Universidad Complutense que deben tener registros de autoridad en 
el catálogo. Esta es una condición indispensable para poder crear, en el futuro, 
datasets de los profesores de nuestra Universidad. 
b) Registros de autoridad redactados a petición de los responsables de proceso técnico de 
las bibliotecas de centro. 
• Autores especialistas en materias que se imparten en las facultades de la UCM, que 
están presentes en el catálogo y no tienen registro de autoridad. 
• Autores/Profesores de las facultades de la UCM con bibliografía en el catálogo y que 
no tienen registro de autoridad. 
• Autores duplicados, detectados por los bibliotecarios de los centros que solicitan su 
normalización y la redacción de un registro de autoridad. 
3. Procedimiento para la creación y modificación de registros de 
autoridad de autor personal o de entidad corporativa 
• Búsqueda del autor en el catálogo 
Antes de redactar un registro de autoridad, se hará una búsqueda en el catálogo del punto de 
acceso de autor que se quiere normalizar, para ver cómo aparece, y se anotarán las formas del 
nombre encontradas, para incluirlas como variantes o formas no admitidas en el registro de 
autoridad. 
• Elección de la forma autorizada del nombre  
Para elegir la forma autorizada del nombre en un registro de autoridad se deberán consultar 
diversas fuentes: 
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• Obras publicadas del autor. 
• Consulta de las fuentes de autoridad establecidas. 
Las fuentes de autoridad aparecen especificadas en un anexo de este manual y serán una 
fuente principal de información para elegir la forma admitida del nombre de persona o entidad 
en un registro de autoridad. 
3.1. Creación de los registros de autoridad en la plataforma CCWEB 
CCWEB es una herramienta de catalogación en línea, en un entorno web. En ella se crean y se 
mantienen los registros de autoridad de la Biblioteca de la Universidad Complutense.  
Para conocer esta herramienta, véase el documento Consulta de registros de autoridad: 
manual de uso de CCWeb (septiembre de 2020). 
Una vez realizados los pasos anteriores, se procederá a redactar el registro de autoridad en la 
plataforma CCWEB mencionada anteriormente. En esta herramienta existen unas plantillas 
para la redacción de los diferentes tipos de registros de autoridad. 
Los registros de autoridad deberán contener obligatoriamente: 
• La forma admitida del nombre. 
• Las variantes del nombre, que podrán ser también formas admitidas del nombre (caso de 
sinónimos, cambios en la forma del nombre a partir de un determinado momento) o 
formas no admitidas del nombre. 
• Las notas relativas al punto de acceso normalizado: biografía, currículum, en el caso de 
personas. Historia de la entidad, en el caso de entidades. 
• Las fuentes consultadas dónde se justifica la elección de la forma admitida del nombre. 
Desde la aparición de las RDA, nueva norma de descripción, y para propiciar la navegación de 
los datos enlazados (LOD: Linked Open Data) será imprescindible que los registros contengan:  
• URIS (Uniform Resource Identifier) que permiten tanto identificar como localizar un 
recurso en internet. 
• Direcciones URL (Uniform Resource Locator) que permiten localizar los recursos de 
información en internet. 
• Las etiquetas 3XX imprescindibles para la aplicación de las RDA. 
Todos estos elementos están presentes en las plantillas de catalogación de autoridades que 
contiene la plataforma CCWeb. 
Para finalizar, se deberá proceder a la validación y la aprobación del registro de autoridad. 
3.2. Modificación de registros de autoridad 
Un registro de autoridad se modificará cuando: 
a) Se tenga que actualizar la información que aparece en el registro. 
b) Aparezcan en el catálogo nuevas variantes de los puntos de acceso. 
c) Aparezcan en el catálogo homonimias. 
d) Haya que establecer relaciones con otros registros del catálogo de autoridades. 
e) Se hayan quedado obsoletas algunas etiquetas del formato MARC 21 y se quieran 
actualizar los registros de autoridad según las actualizaciones del formato. 
f) Se considere necesario redactar nuevos registros, aplicando las RDA. 
g) Se considere necesario enriquecer los registros para adaptarlos a la web semántica. 
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3.3. Anulación de registros de autoridad 
Un registro de autoridad se borrará cuando esté duplicado o se haya quedado obsoleta la 
información contenida en él. A veces los errores o la obsolescencia son detectadas por los jefes 
de proceso técnico de los centros y estos se lo comunican al responsable de autoridades. 
4. Formato MARC 21 de autoridades 
Se mencionan someramente algunos campos del formato MARC 21 de autoridades, y se 
describen más detalladamente los campos MARC 21 necesarios para la catalogación de 
autoridades según las RDA.  
CAMPO 008. INFORMACIÓN CODIFICADA DE LONGITUD FIJA – INFORMACIÓN GENERAL (NR) 
Se aplicará la plantilla existente en CCWEB con las posiciones pertinentes.  
CAMPO 024. OTROS INDICADORES NORMALIZADOS (R) 
Número estándar o código o URI asociado con la entidad nombrada en el campo 1XX que no 
puede consignarse en otro campo. 
Indicadores 
Primer indicador:  Tipo de código o número estándar 
7 - Fuente especificada en el subcampo $2 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de Subcampo 
$a - Número o código estándar (NR) 
Número estándar, código o URI. 
$ 2 – Fuente (NR) 
Código MARC que identifica la fuente de los identificadores. Se usa solo cuando el 
primer indicador contiene el valor 7 (fuente especificada en el subcampo $2). 
Los códigos fuente de los identificadores estándar aparecen en la siguiente dirección del 
Formato MARC 21 de Autoridades: https://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-
identifier.html 
Las URIS que se deben consignar en el registro, siempre que existan, son: 
VIAF (Virtual International Authorities File)  
http://viaf.org/ 
ISNI (International Standard Name Identifier) 
https://isni.org/page/search-database/ 
Datos BNE (Biblioteca Nacional de España) 
http://datos.bne.es/page/resource/ 
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Die Deutsche National Bibliothek (DDB). Gemeinsame Normdatei 
http://d-nb.info/gnd/ 




ORCID (Open Researcher and Contributor Identifier) 
https://orcid.org 
Personen uit de Nederlandse Thesaurus van Autersnamen (NTA) 
http://data.bibliotheken.nl/id/dataset/persons 
Scopus (Scopus Author Identifier) 
https://www.scopus.com 
The Getty Research Institute. Union List of Artist Names Online 
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/index.html 






100 1#$aVargas Llosa, Mario,$d1936- 
CAMPO 040. FUENTE DE CATALOGACIÓN (NR) 
Código MARC o nombre de la organización que creó el registro de autoridad original, asignó los 
identificadores de contenido MARC y transcribió el registro en formato legible por ordenador, 
o modificó un registro MARC existente. 
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Centro catalogador de origen (NR) 
Código MARC del centro que creó el registro original. 
El código identificador de la BUC es S9M 
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040 ##$aS9M 
$b Lengua de catalogación del registro (NR) 
Código MARC para la lengua de catalogación del registro. El código se toma de: MARC 
Code List for Languages.  
040 ##$aS9M$bspa 
$c Centro transcriptor del registro (NR) 
Código MARC o nombre de la organización que transcribió el registro a un formato 
legible por ordenador. 
040 ##$aS9M$bspa$cS9M     
$d Agencia modificadora del registro (R) 
El código MARC de la organización que modifica un registro. 
040 ##$aS9M$bspa$dSM 
$e Reglas de catalogación utilizadas en el registro (R) 
Ahora en el $e se pondrá RDA porque actualmente se cataloga en RDA. En los 
registros antiguos que vayan a ser modificados, se deberá pasar “rdc” a “rda”. 
040##$aS9M$bspa$erda 
CAMPO 046. CÓDIGO ESPECIAL DE FECHAS (R) 
Fechas que están asociadas a la entidad descrita en el registro. Éstas incluyen: 
Para una persona: la fecha de nacimiento, la fecha de muerte y la fecha o rango de fechas del 
periodo de actividad de la persona. 
Para una entidad corporativa: una fecha o rango de fechas en las que se lleva a cabo una 
conferencia, etc., o una fecha con la que la entidad corporativa está asociada (por ejemplo, 
fecha de establecimiento, fecha de terminación, periodo de actividad). 
Para una familia: una fecha significativa asociada a la familia. 
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
En un registro de autoridad de persona 
$f Fecha de nacimiento (NR) 
El año de nacimiento de una persona. La fecha también puede incluir el mes y el día de 
nacimiento. 
$g Fecha de fallecimiento (NR) 
El año de fallecimiento de la persona. La fecha también puede incluir el mes y el día de 
fallecimiento. 
046 ##$f1932$g2021 
100 1#$aBrines, Francisco,$d932-2021 
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En un registro de autoridad de una entidad 
$q Fecha de inicio de actividad de la entidad corporativa (NR) 
 La fecha puede incluir el mes y el día de inicio de actividad de la entidad. 
$r Fecha de cese de actividad de la entidad corporativa (NR). La fecha puede incluir el 
mes y el día de cese de actividad de la entidad 
046 ##$q1970$r1972 
110 2#$aBrigham Young University. $bDepartamento de Educación (1970-1972) 
CAMPO 100. ENCABEZAMIENTO DE NOMBRE DE PERSONA (NR) 
En un registro de autoridad de nombre de persona, el campo 100 contiene la forma aceptada 
de un nombre personal. Para la especificación de la etiqueta, los indicadores y los subcampos, 
véase MARC 21 format for authority data. 
CAMPO 110. ENCABEZAMIENTO DE ENTIDAD CORPORATIVA (NR) 
En un registro de autoridad de nombre de entidad corporativa, el campo 110 contiene la forma 
aceptada de un nombre de entidad corporativa. Para la especificación de la etiqueta, los 
indicadores y los subcampos, véase MARC 21 format for authority data. 
CAMPO 111. ENCABEZAMIENTO DE CONGRESO (NR) 
En un registro de autoridad de nombre de entidad temporal, el campo 111 contiene la forma 
aceptada de un nombre de congreso, simposio, conferencia, etc. Para la especificación de la 
etiqueta, los indicadores y los subcampos, véase MARC 21 format for authority data. 
4.1. Campos MARC 21 para la aplicación de las RDA 
CAMPO 368. OTROS ATRIBUTOS DE PERSONA O ENTIDAD CORPORATIVA (R)  
Cualquier atributo que sirva para caracterizar a una persona o entidad corporativa o que 
pueda ser necesario para diferenciarla de otras personas o entidades corporativas. 
Para una persona: puede incluir designaciones del título de una persona u otros atributos. 
Para una entidad corporativa: puede incluir designaciones que indiquen el tipo de entidad 
corporativa o jurisdicción u otros atributos. 
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Tipo de entidad corporativa (R) 
Una designación adecuada en el idioma de la agencia catalogadora si el nombre de la 
entidad que aparece en el $a no fuese suficiente para identificar el tipo de entidad 
corporativa. 
110 2#$aJohann Traeg (Firma) 
368 ##$aUna empresa 
$b Tipo de jurisdicción (R) 
El tipo de jurisdicción especificado en el idioma de la agencia catalogadora. 
151 ##$aCork (Irlanda : condado) 
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368 ##$bCondado 
$c Otra designación (R) 
Una designación apropiada en el idioma de la agencia catalogadora de un atributo de 
la entidad que no está especificada en los subcampos $a (Tipo de entidad corporativa), 
$b (Tipo de jurisdicción) o $d (Título de la persona). 
100 1#$aVargas Llosa, Mario,$d1936- 
368 ##$cPremio Príncipe de Asturias 
$d Título de la persona (R) 
Designación indicativa de realeza, nobleza o rango u oficio eclesiástico, o un término 




$s Periodo de inicio (NR) 
Fecha de inicio asociada al atributo de una persona o entidad corporativa.  
$t Periodo de finalización (NR) 
Fecha de finalización asociada al atributo de una persona o entidad corporativa. 
CAMPO 370. LUGAR ASOCIADO (R) 
Un lugar asociado a personas, personas jurídicas, familias, trabajos y expresiones. 
Para una persona: el lugar asociado con el nacimiento, muerte, residencia y / o identidad de 
una persona. 
Para una entidad corporativa: una ubicación significativa asociada con una entidad corporativa 
(por ejemplo, ubicación de una conferencia, etc., ubicación de la sede de una organización). 
Para una familia: un lugar donde la familia reside o ha residido o con el que tiene alguna 
conexión. 
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Lugar de nacimiento (NR) 
El pueblo, ciudad, provincia, estado y/o país en el que nació una persona. La fecha de 
nacimiento de la persona puede registrarse en el campo 046 (Fechas codificadas 
especiales). 
Se trata de un campo repetible. En la BUC se repite la etiqueta y se consignan el lugar 
de nacimiento y lugar de fallecimiento en una etiqueta separada.  
En la BUC se especifica el pueblo, la ciudad, la provincia y el Estado en un $a para 
facilitar la catalogación y la recuperación de la información.  
370##$aMadrid, Madrid (Comunidad autónoma), España 
370 ##$aTalavera de la Reina (Toledo), Castilla La Mancha, España 
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370 ##$aMálaga, Andalucía, España 
$b Lugar de fallecimiento (NR) 
El pueblo, ciudad, provincia, estado y/o país en el que falleció una persona. La fecha de 
fallecimiento de la persona puede registrarse en el campo 046 (Fechas codificadas 
especiales). 
Se consigna igual que en el $a. 
370 ##$bParís, Francia 
370 ##$bBadajoz, Extremadura, España 
$c País asociado (R) 
Un país con el que se identifica a la persona, entidad corporativa, familia o trabajo. En 
la BUC se especifica el país también en $a. 
$e Lugar de residencia/sede (R) 
Localidad, ciudad, provincia, Estado y/o país en que reside o ha residido una persona, o 
donde tiene la sede una organización o realiza sus actividades, incluyendo la 
localización de un congreso. Las fechas asociadas al lugar de residencia/sede se 
consignan en $s (Periodo de inicio) y en $t (Periodo de finalización). 
$s Periodo de inicio (NR) 
Fecha en que comienza la asociación de un lugar determinado con la persona, entidad 
corporativa, expresión. 
100 1#$aOndaatje, Michael,$d1943-  
370##$aColombo, Sri Lanka  
370 ##$eGran Bretaña$s1954$t1962  
370 ##$cCanadá$eCanadá$s1962  
[Nacido en Colombo, Sri Lanka; vivió en Gran Bretaña en 1954-1962; se trasladó a 
Canadá en 1962] 
$t Periodo de finalización (NR) 
Fecha de finalización de dedicación a una especialidad o a un campo de negocio de una 
persona o entidad corporativa. 
CAMPO 372. CAMPO DE ACTIVIDAD (R) 
Para una persona: Un campo de actividad o área de especialización en el que la persona o 
entidad corporativa está o estuvo involucrada. 
Para una entidad corporativa: su área de competencia, responsabilidad, jurisdicción, etc. 
En la BUC, en el subcampo $a del campo 372 (Campo de actividad), se consigna la 
materia de la que es especialista el autor o el campo de actividad al que se dedica. 
Debe consignarse según los encabezamientos de materia del Tesauro BUC.  
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Campo de actividad (R) 
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Un campo de actividad o área de especialización en el que la persona o entidad 
corporativa está o estuvo involucrada. 
100 1#$aSánchez Ramos, Celia 
372 ##$aÓptica fisiológica$2embucm 
--------------------------------------------------------------------------- 
110 2#$aOrganización del Tratado del Atlántico Norte 
372 ##$aLa Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una alianza 
política y militar de 26 países de América del Norte y Europa comprometidos con el 
cumplimiento de los objetivos del Tratado del Atlántico Norte firmado el 4 de abril 
de 1949. 
$ s Periodo de inicio (NR) 
La fecha de inicio de la participación en un campo de actividad de una persona o 
entidad corporativa. 
$ t Periodo final (NR) 
La fecha de finalización de la participación en un campo de actividad de una persona o 
entidad corporativa. 
$2 Fuente del término (NR) 
Especifica un código que identifica la fuente de un término de vocabulario controlado 
para términos de actividad en el subcampo. En la BUC, en el $2 se consigna “embucm” 
(se refiere al Tesauro de la BUC: Encabezamientos de materia de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense de Madrid).  
El código se obtiene de: Name and Tittle Authority Source Codes 
embucm  Encabezamientos de materia de la Biblioteca Complutense (Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid)  
CAMPO 373. GRUPO ASOCIADO (R) 
Información sobre un grupo, institución, asociación, etc., que está relacionado con la persona 
o entidad que aparece en el campo 1XX. También puede ser un grupo al que pertenece una 
persona o una entidad, incluyendo las fechas de afiliación o relación. El campo se repite si la 
persona tiene múltiples afiliaciones en diferentes periodos de tiempo. 
En este campo se consignan los nombres de las instituciones o entidades con las que está 
relacionado o estuvo un autor: universidades, reales academias, congregaciones religiosas, 
órdenes militares, etc.  
Este campo es repetible, si una persona ha estado relacionada con diferentes instituciones en 
distintos periodos de tiempo. 
En la BUC, la etiqueta de campo se repite siempre, para poder añadir otros subcampos 
o campos de enlace y para facilitar la navegación en un entorno de datos enlazados. 
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Grupo asociado (R) 
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Nombres de las instituciones o entidades con las que está o estuvo relacionado o un 
autor. 
100 1#$aSánchez Ramos, Celia 
373 ##$aDepartamento de Optometría y Visión, Facultad de Óptica y Optometría, 
Universidad Complutense de Madrid 
373 ##$aUniversidad Europea de Madrid 
$s Periodo de inicio (NR) 
Fecha de inicio de la pertenencia o estancia en una institución 
$t Periodo de finalización (NR) 
Fecha de cese o pertenencia en una institución 
373 ##$aUniversidad Europea de Madrid$s2015$t2020 
$2 Fuente del término (NR) 
Especifica un código que identifica la fuente de un término de vocabulario controlado 
para términos de actividad en el subcampo. 
Se podría añadir a la etiqueta un $2embucm si tuviésemos en CCWeb un registro de 
autoridad de materia de la entidad consignada en $a. 
CAMPO 374. OCUPACIÓN (R) 
Se consigna la profesión u ocupación del autor. Se pueden añadir fechas, si se conocen. 
Este campo es repetible. Si una persona ha tenido múltiples ocupaciones en diferentes 
periodos de tiempo, se repite la etiqueta y no el subcampo $a que también es repetible. 
En la BUC siempre se repite la etiqueta y no el subcampo, para poder añadir otros 
subcampos o campos de enlace y para facilitar la navegación en un entorno de datos 
enlazados. 
374 ##$aProfesores universitarios españoles$aProfesores de la Universidad 
Complutense de Madrid 
Según el formato MARC 21, la consignación del ejemplo anterior sería correcta, pero es 
preferible repetir la etiqueta. 
Es recomendable la siguiente consignación: 
374 ##$aProfesores universitarios españoles 
374 ##$aProfesores de la Universidad Complutense de Madrid 
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Ocupación (R) 
Profesión u ocupación del autor. 
374 ##$aProfesores universitarios españoles 
374 ##$aFilólogos españoles 
$s Periodo de inicio (NR) 
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La fecha de inicio del trabajo en una profesión u ocupación. 
$t Periodo de finalización (NR) 
La fecha de finalización del trabajo en una profesión u ocupación. 
374 ##$aProfesores de enseñanza secundaria$s 1978$t1996 
$2 Fuente del término (NR) 
Especifica un código que identifica la fuente de un vocabulario controlado para 
términos de ocupación en $a. 
Se podría añadir a la etiqueta un $2embucm si tuviésemos en CCWeb un registro de 
autoridad de materia de profesión u ocupación de un autor. 
CAMPO 375. INFORMACIÓN SOBRE EL SEXO DE LA PERSONA (R) 
Información sobre el sexo de la persona, incluyendo fechas, si procede. 
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Sexo (R) 
El sexo con el que se identifica a una persona. 
375 ##$aHombre 
375 ##$aMujer 
En la BUC ponemos hombre, mujer, y no masculino, femenino  
CAMPO 376. INFORMACIÓN SOBRE LAS FAMILIAS (R) 
Información adicional sobre la familia, incluyendo el tipo de familia, el miembro destacado y el 
titulo hereditario.  
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Tipo de familia (R) 
Una categorización o descriptor genérico para el tipo de familia, por ejemplo, familia, 
clan, dinastía, casa real. 
046 ##$s1925$t1979 
100 3#Pahlavi (Dinastia: $d1925-1979) 
376 ##$aDinastía 
$b Nombre del miembro destacado (R) 
Una persona conocida que sea miembro de la familia. 
100 3#$aMedici (Casa real$gMedici, Lorenzo de, 1449-1492) 
376 ##$aCasa real$bMedici, Lorenzo de, 1449-1492 
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$c Título hereditario (R) 
Un título de nobleza, etc., asociado a una familia. 
100 3#$aFernández de Córdoba (Familia) 
376 ##$aFamilia$cDuques de Medinaceli 
CAMPO 377. LENGUA ASOCIADA (R) 
Códigos de las lenguas asociadas a la entidad descrita en el registro. Incluye la lengua que una 
persona utiliza cuando escribe para publicar, emitir, etc., la lengua que una entidad utiliza en 
sus comunicaciones, la lengua de una familia. 
Indicadores 
Primer indicador:   # Indefinido 
Segundo indicador:   Fuente del código 
# - Código MARC de lengua 
7 Fuente especificada en el subcampo$2 
La fuente de código de lengua se indica mediante un código en el subcampo $2. 
El código de lengua se obtiene de: Language Code and Term Source Codes. 
Códigos de subcampo 
$a Código de lengua (R) 
Código de lengua que identifica la lengua que una persona, organización o familia 
utiliza para la publicación, comunicación, etc., o en que la obra está expresada. 
100 1#$aNabokov, Vladimir,$d1899-1977 
377 ##$arus 
377 ##$aeng 
Los códigos para consignar los idiomas en el $a se encuentran en el MARC 21 format 
for authority data. 
En la BUC, aunque tanto el subcampo $a como el subcampo $l son repetibles, cada 
lengua se consigna en una línea separada. Se consignan el $a y el $l  
Véase MARC Code List for Languages 
$l Término de lengua (R) 
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377 ##$apor$lPortugués 
CAMPO 378. FORMA MÁS COMPLETA DEL NOMBRE PERSONAL (NR) 
Un elemento del nombre utilizado para distinguir a una persona de otra con el mismo nombre. 
Se utiliza cuando el nombre está representado solo por una inicial o abreviatura en la forma 
elegida como nombre aceptado o cuando una parte del nombre no está incluida en la forma 
elegida como nombre preferido. Este campo se aplica solo al nombre en el 1XX. 
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$q Forma más completa de nombre personal 
Forma completa del nombre para distinguir a una persona de otra persona con el 
mismo nombre. 
100 1#$aJohnson, A. W.$q(Alva William) 
378 ##$qAlva William 
100 0#$aH. D.$q(Hilda Doolitle) 
378 ##$qHilda Doolittle 
CAMPO 400. MENCIÓN DE REFERENCIA “VÉASE”. NOMBRE DE PERSONA (R) 
Se trata de los encabezamientos no autorizados. Estos encabezamientos o puntos de acceso 
no autorizados se toman de distintas formas del nombre del autor en sus obras o de las 
fuentes de información para autoridades. 
Para la especificación de la etiqueta, los indicadores y los subcampos, véase MARC 21 format 
for authority data. 
CAMPO 410. MENCIÓN DE REFERENCIA “VÉASE”. NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA (R) 
Mención de referencia de “Véase” para un nombre de entidad corporativa. 
Se utiliza en un registro de autoridad aceptado para establecer una referencia de “Véase” de 
un nombre de entidad corporativa no aceptado que remite a un encabezamiento aceptado. 
Para la especificación de la etiqueta, los indicadores y los subcampos, véase MARC 21 format 
for authority data. 
CAMPO 411. MENCIÓN DE REFERENCIA “VÉASE”. NOMBRE DE CONGRESO (R) 
Contiene una mención de referencia de “Véase” de nombre de congreso. Se utiliza en un 
registro de autoridad aceptado o de autoridad aceptado con subdivisión para establecer una 
referencia de “Véase” de nombre de congreso no aceptado que remite a un encabezamiento 
aceptado. 
Para la especificación de la etiqueta, los indicadores y los subcampos, véase MARC 21 format 
for authority data. 
CAMPOS 5XX. MENCIÓN DE REFERENCIA “VÉASE ADEMÁS” 
CAMPO 500. MENCIÓN DE REFERENCIA “VÉASE ADEMÁS”. NOMBRE DE PERSONA (R) 
Mención de referencia de “Véase además” de nombre de persona. Se utiliza en un registro de 
autoridad aceptado o de autoridad aceptado con subdivisión, para establecer una referencia 
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de “Véase además” de un nombre de persona aceptado que remite a un encabezamiento 
aceptado. 
El campo 5XX se utiliza para relacionar el encabezamiento principal del nombre de persona o 
entidad con otras denominaciones también admitidas de los mismos. Por ejemplo: 
seudónimos en caso de nombres de persona y otras denominaciones que pueda tener 
cualquier entidad a lo largo de su existencia. 
En el entorno de los datos enlazados (LOD) se pueden establecer relaciones de un autor con 
sus contemporáneos, influencias de un autor, etc. Para ello se utilizarán los pertinentes 
subcampos de las etiquetas 5XX como: 
• $ i Información de relación (R) 
• $ w Subcampo de control (NR) 
• $ 4 Código de relación (R) 
En algunos casos, la frase de instrucción de referencia puede consignarse explícitamente en el 
subcampo $i (Información de relación) o asociarse con una designación de relación expresada 
en el subcampo $i o, en forma codificada, en el subcampo $4. 
Para la especificación de la etiqueta, los indicadores y los subcampos, véase MARC 21 format 
for authority data. 
CAMPO 510. MENCIÓN DE REFERENCIA “VÉASE ADEMÁS”. NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA (R) 
Mención de referencia de “Véase además” de nombre de entidad corporativa. Se utiliza en un 
registro de autoridad aceptado o de autoridad aceptado con subdivisión, para establecer una 
referencia de “Véase además” de un nombre de entidad corporativa aceptado que remite a un 
encabezamiento aceptado. 
Para la especificación de la etiqueta, los indicadores y los subcampos, véase MARC 21 format 
for authority data. 
CAMPO 511. MENCIÓN DE REFERENCIA “VÉASE ADEMÁS”. NOMBRE DE CONGRESO (R) 
Contiene una mención de referencia de “Véase además” de nombre de congreso. Se utiliza en 
un registro de autoridad aceptado o de autoridad aceptado con subdivisión para establecer 
una referencia de “Véase además” de nombre de congreso aceptado que remite a un 
encabezamiento aceptado. 
Para más información sobre este campo y su aplicación, véase Marc 21 for authority data. 
CAMPO 663. REFERENCIAS COMPLEJAS DE “VÉASE ADEMÁS”. NOMBRE (NR) 
El texto explicativo y el encabezamiento relacionado son necesarios cuando existen relaciones 
entre un nombre aceptado y otros nombres aceptados que no se pueden expresar 
adecuadamente por una o más referencias cruzadas simples generadas a partir de los campos 
5XX de “Véase además”. Únicamente se debe utilizar en registros de autoridad de nombres. 
El campo 1XX del registro contiene un encabezamiento aceptado con el que se relacionan (las 
referencias de “Véase además”). El campo 663 contiene el texto explicativo para las 
referencias “Véase además” y los otros encabezamientos aceptados relacionados. El 
encabezamiento aceptado del campo 1XX se puede igualmente localizar en los registros, en un 
campo 5XX, para cada encabezamiento aceptado relacionado en el campo 663. 
Se utiliza, sobre todo, para explicar los distintos seudónimos, además del nombre real, bajo los 
que, a veces, publican sus obras los autores. 
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Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Texto explicativo 
Incluye una frase de instrucción de referencia como “Véase además”. 
$b Encabezamiento relacionado  
Encabezamiento aceptado relacionado con aquello a lo que se refiera el 
encabezamiento del campo 1XX del registro. 
100 1#$aRoto, El,$d1947- 
500 1#$aRábago, Andrés,$d1947- 
500 1#$aOps,$d1947- 
663 ##$aPara obras de este autor realizadas bajo otros nombres, véase 
además:$bOps (1947-);$bRábago, Andrés (1947- ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 1#$aRábago, Andrés,$d1947- 
500 1#$aOps,$d1947- 
500 1#$aRoto, El,$d1947- 
663 ##$aPara obras de este autor realizadas bajo seudónimo, véase además:$bOps 
(1947- ); $bRoto, El (1947- ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
100 1#$aOps,$d1947- 
500 1 $wnnnc$aRábago, Andrés,$d1947- 
663 ##$aPara obras de este autor realizadas bajo otros nombres, véase además:$bEl 
Roto (1947- ); $bRábago, Andrés (1947- ) 
Si en el programa de gestión utilizado no se visualiza la etiqueta 663, se utilizará 
también la etiqueta 680$i para poder recuperar la información 
CAMPO 665. REFERENCIA DE INFORMACIÓN HISTÓRICA (NR) 
Este campo contiene el texto para notas de referencia con información histórica para nombres 
y se usa en registros de autoridad cuando se necesita más información sobre las relaciones que 
existen entre tres o más nombres aceptados (normalmente, entidades) que pueden 
transmitirse adecuadamente mediante referencias cruzadas simples creadas a partir de los 
campos 5XX de referencia de “Véase además” de los registros de autoridad. 
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Referencia histórica 
110 1#$aConnecticut.$bDept. of Human Resources 
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510 1#$wnnnd$aConnecticut.$bDept. of Social Services  
510 1#$wnnnd$aConnecticut.$bDept. of Income Maintenance  
665 ##$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. 
of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance.$aWorks by these bodies 
are found under the following headings according to the name used at the time of 
publication:$aConnecticut. Dept. of Social Services.$aConnecticut. Dept. of Human 
Resources.$aConnecticut. Dept. of Income Maintenance 
Historia de los cambios de denominación del Departament of Human Resources de 
Connecticut 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
110 1#$aConnecticut.$bDept. of Income Maintenance  
510 1#$wnnnd$aConnecticut.$bDept. of Social Services  
510 1#$wnnnd$aConnecticut.$bDept. of Human Resources 
665 ##$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. 
of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance.$aWorks by these bodies 
are found under the following headings according to the name used at the time of 
publication:$aConnecticut. Dept. of Social Services.$aConnecticut. Dept. of Human 
Resources.$aConnecticut. Dept. of Income Maintenance 
Historia de los cambios de denominación del departamento of Human Resources de 
Connecticut 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
110 1#$aConnecticut.$bDept. of Social Services 
510 1#$wnnnd$aConnecticut.$bDept. of Human Resources 
510 1#$wnnnd$aConnecticut.$bDept. of Income Maintenance 
665 ##$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. 
of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance.$aWorks by these bodies 
are found under the following headings according to the name used at the time of 
publication:$aConnecticut. Dept. of Social Services.$aConnecticut .Dept. of Human 
Resources.$aConnecticut. Dept. of Income Maintenance.$aSUBJECT ENTRY: Works 
about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the 
separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered 
under the name of the original body. 
Historia de los cambios de denominación del departamento of Human Resources de 
Connecticut 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
110 2#$aBritish Columbia Association of Hospitals and Health Organizations  
510 2#$aBritish Columbia Hospitals’ Association  
665 ##$aName changed Oct. 1973 from British Columbia Hospitals’ Association. 
110 2#$aBritish Columbia Hospitals’ Association  
510 2#$aBritish Columbia Association of Hospitals and Health Organizations  
665 ##$aEstablished 1918? Name changed Oct. 1973 to British Columbia Association 
of Hospitals and Health Organizations 
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LOS ANTERIORES EJEMPLOS ESTÁN TOMADOS DIRECTAMENTE DE MARC 21 FORMAT FOR AUTHOITY DATA. SI 
FUERAN EJEMPLOS DE REGISTROS DE AUTORIDAD EN ESPAÑOL, LA EXPLICACIÓN DE LA REFERENCIA HISTÓRICA 
ESTARÍA REDACTADA EN ESPAÑOL 
 
CAMPO 667. NOTA GENERAL DE ACCESO RESTRINGIDO (R) 
Es un campo que proporciona una información general relativa al encabezamiento 1XX para el 
que no se ha definido un campo de nota específica. 
La información puede ser permanente o temporal y normalmente se redacta para no ser 
consultada por el público. Cada bloque de información quedará expresado en un nuevo campo 
667. La nota general para la visualización por el público se cumplimenta en el campo 680 (Nota 
pública general) 
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Nota general de acceso restringido (NR) 
CAMPO 670. FUENTE CONSULTADA 
La cita de la fuente consultada en la que se ha encontrado una información referente de una 
forma u otra a una entidad representada por el registro de autoridad o por entidades 
relacionadas. También puede incluir la información encontrada en la fuente. 
Cada fuente consultada se incluye por separado en un nuevo campo 670. 
La finalidad de la cita de la fuente es: 
• Documentar la elección de la forma aceptada del nombre, así como la de las formas 
alternativas. No obstante, no es necesario justificar todas las formas alternativas. 
• Proporcionar información de referencia para el catalogador sobre las características del 
encabezamiento: su uso, su historia, etc. Y cualquier información que se pueda considerar 
útil para la correcta atribución de las obras. 
Cada cita de fuente está contenida en un campo 670 separado. 
$a Cita de fuente 
Comprende la cita de una publicación o la descripción de cualquier fuente o acción que 
proporcione información sobre el encabezamiento (por ejemplo, una llamada 
telefónica al editor). La cita incluye información suficiente para identificar la obra 
como es el título o la fecha de publicación. 
670 ##$aLa civilización del espectáculo, 2012$bport. (Mario Vargas Llosa) 
$b Información encontrada 
Este subcampo contiene la información encontrada en la fuente. Se puede también 
mencionar en el $b, donde está la información dentro de la fuente como la cubierta, 
portada, etc. Un único subcampo $b puede contener varias informaciones o 
localizaciones dentro de la misma fuente. 
670 ##$aLa visita inesperada, 1997$bport. (Ops, El Roto, Andrés Rábago) 
$u Identificador Uniforme del Recurso 
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El Identificador Uniforme del Recurso (URI), por ejemplo, una URL o una URN que 
permite acceso electrónico a los datos con una sintaxis estándar. Este dato puede 
utilizarse para un acceso automatizado o para un objeto digital usando alguno de los 
protocolos de Internet. 
670 ##$aWWW El País, 04-02-2020$b(José Luis Cuerda. El director, guionista y 
productor ha fallecido a los 72 años en 
Madrid)$uhttps://elpais.com/cultura/2020/02/04/actualidad/1580827168_161811.
html 
Ejemplos de la etiqueta 670 
670 ##$aR.C. Ap. III$b(Aristóteles) 
670 ##$aLa civilización del espectáculo, 2012$bport. (Mario Vargas Llosa) 
670 ##$aDic. enc. Espasa$b(Vargas Llosa, Mario; n. 1936 en Arequipa, Perú) 
670 ##$aDic. de literatura española e hispanoamericana, 1993$b(Vargas Llosa, 
Mario; n. 1936 en Arequipa, Perú) 
670 ##$Información aportada por el autor, 07-06-2021$b(Expresa su deseo de 
aparecer como José Manuel Losada) 
670 ##$aLa visita inesperada, 1997$bport. (Ops, El Roto, Andrés Rábago) p. 7 (Ops, 
autor de dibujos; El Roto, autor de dibujos con palabras; Andrés Rábago además de 
ser el autor de las obras firmadas por Ops y El Roto es pintor) 
670 ##$aEl pasado que te espera, 2010$bport. (Irene Vallejo Moreu) solapa 
(Zaragoza, 1979; filóloga) 
670 ##$aEl negro zumbón, [1953]$betiqueta del disco (Amália Rodrigues, 
acompañada por Mario Simoes y su Conjunto) 
670 ##$aWWW Wikipedia, 09-06-2014$b(Amália Rodrigues [Amália da Piedade 
Rebordão Rodrigues]; n. Lisboa, 23 de julio de 1920, m. Lisboa, 6 de octubre de 1999; 
cantante de fados y actriz 
portuguesa)$uhttp://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A1lia_Rodrigues 
670 ##$aWWW La Moncloa, 13-4-2010$b(Ministro de Justicia; Nacido el 8 de enero 
de 1963 en Cée (La Coruña)) 
670 ##$aWWW de la autora, 11-11-2015$b(Paula Cabaleiro; n. Cangas do Morrazo, 
1986; gestora cultural, comisaria de exposiciones, educadora y artista visual) 
670 ##$aSGAE, 2002$b(Labandón Pérez, Francisco Javier; n. 1969; compositor y autor 
literario) 
670 ##$aWWW de la entidad, 2-12-2010$b(Institut Agrícola Català de Sant Isidre; 
L'Institut Agrícola; la institución se funda en 1851, tiene su sede en Barcelona) 
670 ##$aLlamada telefónica a EMI, 16-05-2019$b(El Arrebato es el nombre artístico) 
670 ## $aWWW BNE Aut., 30-06-2021$b(Información encontrada)  
670 ##$aWWW LC Auth. file, 30-06-2021$b(Información encontrada)  
670 ##$aWWW Agencia Española ISBN, 30-06-2021$b(Información encontrada) 
670 ##$aWWW BNF Opale-plus, 30-06-2021$b(Información encontrada) 
670 ##$aWWW Imdb, 30-06-2021$b(Información encontrada) 
670 ##$aWWW Filmaffinity, 30-06-2021$b(Información encontrada) 
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670 ##$aWWW Wikipedia, 30-06-2021$b(Información encontrada) 
670 ##$aWWW VIAF, 30-06-2021$b(Información encontrada) 
 
CAMPO 678. DATOS BIOGRÁFICOS O HISTÓRICOS 
Resumen de la información biográfica esencial, histórica o cualquier otra información sobre el 
encabezamiento del autor o de la entidad en un registro de autoridad.  
Generalmente está redactado de forma comprensible para el público.  
Indicadores 
Primer indicador Tipo de datos 
# - No se proporciona información 
0 - Esquema biográfico 
1 - Historial administrativo 
Segundo indicador 
# - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Datos biográficos del autor 
Breve cita que proporciona información acerca de una persona. Puede también 
proporcionar información histórica o administrativa relativa a una institución. 
100 1#$aTriviño Casado, Alberto 
678 ##$aLicenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid. Doctor. Especialista en Oftalmología. 
Catedrático del Departamento de Inmunología, Oftalmología y ORL de la Facultad de 
Medicina de la UCM. Ha impartido docencia en los grados de las facultades de 
Medicina y Óptica y Optometría. Su actividad investigadora ha estado enfocada en el 
estudio de las patologías relativas al deterioro visual irreversible, que tienen la 
isquemia y la inflamación como base común en el desarrollo de su patogenia: 
Degeneración macular asociada a la edad (DMAE), el glaucoma, la retinopatía 
diabética o la neuropatía óptica isquémica anterior. Ha sido Secretario de estudios y 
Director del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la 
UCM. 
CAMPO 680. NOTA PÚBLICA GENERAL (R) 
Nota que proporciona información general sobre un encabezamiento 1XX para el que no se ha 
definido un campo de nota especializada. La nota se escribe de forma adecuada para la 
visualización pública. 
Cada nota de información diferente se contiene en un campo 680 separado. Una nota general 
que no sea para visualización pública se contiene en campo 667 (Nota general de acceso 
restringido).  
Indicadores 
Primer indicador:  # - No definido 
Segundo indicador:  # - No definido 
Códigos de subcampo 
$a Término de encabezamiento o subdivisión (R)  
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Encabezamiento que se usa para ampliar el texto de la nota contenida en el subcampo 
$i (Texto explicativo). Los encabezamientos adyacentes pueden contenerse en un 
único subcampo $a.  
$i Texto explicativo (R)  
Texto de la nota pública general. El subcampo $i se repite cuando los elementos del 
subcampo $a se integran en el texto.  
100 1#$aRábago, Andrés,$d1947- 
500 1#$aOps,$d1947- 
500 1#$aRoto, El,$d1947- 
680 ##$iPara obras de este autor realizadas bajo seudónimo, véase además:$aOps 
(1947- );$aRoto, El (1947- ) 
CAMPOS 7XX. ENLACE CON ENCABEZAMIENTO ACEPTADO – INFORMACIÓN GENERAL 
Los campos 7XX de enlace con encabezamiento aceptado proporcionan un enlace automático 
con otros encabezamientos equivalentes o jerárquicos dentro del sistema o de diferente 
forma, sean o no del mismo fichero de autoridades o tesauro impreso o existan como registros 
de autoridad independientes. 
Para la especificación de la etiqueta, los indicadores y los subcampos, véase MARC 21 format 
for authority data. 
Actualmente, estas etiquetas no se utilizan en los registros de autoridad de la BUC. Será 
importante consignarlas si se quieren establecer relaciones entre autores o entre autores y 
entidades en un entorno de datos enlazados. 
CAMPO 856. LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS (R) 
Información necesaria para localizar y acceder a un recurso electrónico. El campo puede 
utilizarse en un registro de autoridad para proporcionar información suplementaria disponible 
electrónicamente sobre la entidad para la cual se creó el registro.  
Indicadores 
Primer indicador  Modo de acceso 
Valor que define el método de acceso al recurso electrónico. Si el recurso está 
disponible mediante más de un modo de acceso, el campo se repite con la información 
adecuada para cada método.  
4 - HTTP 
El acceso al recurso electrónico se realiza mediante el Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto (HTTP).   
Segundo indicador Relación 
Relación entre el recurso electrónico situado en la localización identificada en el 
campo 856 y la entidad descrita en el registro. En los registros de autoridad, solo se 
utiliza el valor # (No se proporciona información).  
Códigos de subcampo (R) 
$u Identificador Uniforme del Recurso 
Contiene el URI (Uniform Resource Identifier), que proporciona la sintaxis normalizada 
para localizar un objeto utilizando uno de los protocolos de internet o mediante la 
resolución de un URN. 
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Ejemplos de registro de autoridad 
IMPORTANTE: Los ejemplos que aparecen a continuación no contienen la puntuación 
prescrita porque CCWeb en la visualización etiquetada incluye automáticamente la 
puntuación: 
Visualización MARC: 100 1#$aAlberdi, Inés$d1948- 




100 1#$aAlberdi, Inés$d1948- 
368 ##$aPremio Nacional de Sociología y Ciencia Política$s2019 
370 ##$aSevilla, Andalucía, España 
372 ##$aSociología política$2embucm 
372 ##$aDivorcio$2embucm 
372 ##$aFamilia$2embucm 
373 ##$aFacultad de Ciencias Políticas y Económicas, Universidad Complutense de Madrid 
373 ##$aFacultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad de Zaragoza 
373 ##$aFacultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid 
373 ##$aMadrid (Comunidad Autónoma). Asamblea 
373 ##$aFondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
374 ##$aProfesoras universitarias españolas 
374 ##$aProfesoras de la Universidad Complutense de Madrid 
374 ##$aCatedráticas universitarias españolas 
374 ##$aCatedráticas de la Universidad de Zaragoza 
374 ##$aCatedráticas de la Universidad Complutense de Madrid 
374 ##$aSociólogas españolas 
374 ##$aPolíticas españolas 
374 ##$aSocialistas españolas 
374 ##$aDiputadas de la Asamblea de Madrid 
374 ##$aDiputadas del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid 
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374 ##$aFeministas españolas 
374 ##$aEscritoras españolas 
375 ##$aMujer 
377 ##$aspa$lEspañol 
400 1#$aAlberdi Alonso, Inés 
670 ##$aLa sociología como vocación, 2020$b(Inés Alberdi) 
670 ##$aCartas a Alicia, 2016 $b(Inés Alberdi) 
670 ##$aVida y obra de Emilia Pardo Bazán, 2013 $b port. (Inés Alberdi) solapa (n. 1948 en 
Sevilla; catedrática de Sociología, ejecutiva de UNIFEM, investigadora en derechos de la mujer) 
678 ##$aLicenciada en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de 
Madrid. Doctora. Catedrática de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad de Zaragoza, desde 1991 hasta 1993. En este año, obtuvo la Cátedra de 
Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid, donde impartió cursos de Sociología Política y de Sociología de las relaciones de 
género. Investigó y publicó libros sobre la familia, el divorcio y la igualdad entre mujeres y 
hombres dentro del matrimonio. Estudió la violencia contra las mujeres, las aspiraciones de las 
mujeres jóvenes y la importancia de la paternidad. Ha sido diputada de la Asamblea de Madrid 
en la VI y la VII legislaturas, entre 2003 y 2007. Directora Ejecutiva de UNIFEM, Fondo de 
Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer. El 4 de diciembre de 2019 fue galardonada con el 
Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política por sus más de cuarenta años de trayectoria 
profesional. 
856 4#$uhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=40500$zDialnet 







100 1#$aSánchez-Ramos, Celia$d 1959- 
368##$cGran Premio a la Mejor Invención Internacional otorgado por la ONU 
370##$aZaragoza, Aragón, España 
372##$aMedicina preventiva$2embucm 
372##$aNeurocomputación$2embucm 
372##$aÓptica fisiológica $2embucm 
372##$aPercepción visual$2embucm 
372##$aLentes de contacto$2embucm 
373##$aFacultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid 
373##$aDepartamento de Optometría y Visión, Facultad de Óptica y Optometría, Universidad 
Complutense de Madrid 
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373##$aUniversidad Europea de Madrid 
373##$aUniversidad Internacional Menéndez Pelayo 
373##$aSociedad Española de Óptica 
373##$aSociedad Española de Oftalmología 
373##$aGrupo de investigación de Neuro-Computación y Neuro-Robótica, Universidad 
Complutense de Madrid 
373##$aOrganización Mundial de la Propiedad Intelectual 
373##$aOrganización Nacional de las Naciones Unidas 
374##$aProfesoras universitarias españolas 










400 1#$aSánchez Ramos, Celia$d1959- 
400 1#$aSánchez-Ramos Roda, Celia$d1959- 
400 1#$aSánchez-Ramos, C.$d1959- 
400 1# $aRamos, Celia Sánchez$d1959- 
667 ##$aÁrea de conocimiento UCM: Optica 
670 ##$aPropiedad intelectual e industrial de la obra científica, 2012$bportada (Celia Sánchez-
Ramos) 
670 ##$aPropiedad intelectual e industrial de la obra científica: la protección, 2008$bportada 
(Celia Sánchez-Ramos) 
670 ##$aEstudio de los estados de refracción visual en jóvenes universitarios y su relación con 
el uso de ordenador, 2001$bportada(Celia Sánchez Ramos) 
670 ##$aPropiedad intelectual e industrial de la obra científica, 2011$bportada(Celia Sánchez-
Ramos Roda) 
678 ## $aCelia Sánchez-Ramos (Zaragoza, 1959), es una farmacéutica e investigadora 
española, especialista en el área de protección y prevención de la visión. Diplomada en Óptica 
por la Universidad Complutense de Madrid. (1983). Licenciada en Farmacia (1984) y Doctora 
en Farmacia en el área de la Medicina preventiva y salud pública por la misma Universidad 
(1994). Doctora en Ciencias de la Visión por la Universidad Europea de Madrid (2010). Doctora 
Honoris Causa por la Universidad Internacional Menendez Pelayo (2012) por su apoyo a la 
traslación del conocimiento científico a la sociedad. Directora del Departamento de 
Optometría y Visión de la Facultad de Óptica y Optometría de la UCM. Docencia: Óptica 
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fisiológica y Percepción visual (Grado en Óptica y Optometría). Especialista en: Degeneración 
de las neuronas de la retina. Filtros ópticos terapéuticos. Percepción de la visión mesópica. 
Óptica fisiológica. Umbrales de contraste y deslumbramiento. Procesamiento neuronal de la 
señal visual. Es Fundadora del Laboratorio y Grupo de investigación de Neuro-Computación y 
Neuro-Robótica de la Universidad Complutense cuyas líneas de investigación son: Dinámica del 
Sistema Nervioso Central; Protesis Visuales; Miembros Artificiales; Neuroproteccion; Interfaces 
Cerebro-Maquina. Es inventora de quince familias de patentes con titularidad UCM 
relacionadas con la neuroprotección retiniana a través de elementos y dispositivos ópticos. Ha 
recibido múltiples premios por su labor investigadora: “Mejor Inventora Internacional” por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2009), Medalla de Oro a la Mejor 
Invención del Área Sanitaria 2010. También obtuvo el “Gran Premio a la Mejor Invención 
Internacional” otorgado por la ONU. Es miembro de varias Sociedades científicas como la 
Sociedad Española de Óptica y la Sociedad Española de Oftalmología entre otras, así como de 
otras organizaciones y comités internacionales. 
856 4#$uhttps://publons.com/researcher/2388177/celia-sanchez-ramos/$zPublons 
856 4#$uhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2488108$zDialnet 
856 4#$uhttp://www.celiasanchezramos.com/$zPágina de la autora 
856 4#$uhttps://es.wikipedia.org/wiki/Celia_S%C3%A1nchez-Ramos$zWikipedia 
856 4#$uhttps://www.linkedin.com/in/celiasanchezramos$zLinkedin 
856 4#$uhttps://www.ucm.es/grupos/grupo/120$zGrupo de investigación de Neuro-
Computación y Neuro-Robótica 
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5. ANEXO I. Fuentes de información 
5.1. Catálogos de autoridades 
Virtual International Authority File (VIAF)   
http://viaf.org/viaf 
ISNI (International Standard Name Identifier) 
https://isni.org/page/search-database/ 
Catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional de España 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi 
Catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional de Francia 
https://catalogue.bnf.fr/recherche-autorite.do?pageRech=rat 
Catálogo de autoridades de la Libray of Congress  
https://authorities.loc.gov/ 
Catálogo de autoridades de nombres y títulos de Cataluña (CANTIC) 
http://cantic.bnc.cat/ 
Catálogo de la Biblioteca Nacional de Alemania 
https://portal.dnb.de/ 
Consortium of European Research Libraries. CERL Thesaurus  
https://data.cerl.org/thesaurus/_search 
ICCU:Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane 
https://www.iccu.sbn.it/it/ 
Portal de Archivos Españoles (PARES) 
http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html 
Otros catálogos de autoridades de bibliotecas 
5.2. Catálogos en linked open data 
Biblioteca Virtual de Polígrafos. Fundación Ignacio Larramendi 
http://www.larramendi.es/poligrafos_y_autores/es/consulta_aut/busqueda.do 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://data.cervantesvirtual.com/person 




Deutsche National Bibliothek 
https://www.dnb.de/ 
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Library of Congress Linked Data Service 
https://id.loc.gov/authorities/names/ 
Fast Linked Data 
https://id.worlcat.org/fast/ 
Identifiants et réferéntiels pour l’ enseignement supérieur et la recherche 
https://www.idref.fr/ 
5.3. Otros catálogos 
Catálogos de bibliotecas españolas 
Catálogos de bibliotecas extranjeras 
Catálogos colectivos 
5.4. Otras fuentes de información 
5.4.1. Biografías 
Biografías y vidas 
http://www.biografiasyvidas.com/ 
Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia 
http://dbe.rah.es/ 
Escritores en la BNE 
https://escritores.bne.es/ 
5.4.2. Diccionarios y enciclopedias 
DELGADO Casado, Juan, Diccionario de impresores españoles, siglos XV-XVII, Madrid, Arco 
Libros, 1996. 
ROGERS, P. P. y Lapuente, F. A., Diccionario de seudónimos literarios españoles, con algunas 
iniciales, Madrid, Gredos, 1977. 
Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/ 
5.4.3. Otras obras de referencia  
